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Liste des évaluateurs pour les
articles publiés en 2010
1 Amala Diakité Ch.
2 Amat Jeanne-Marie
Professeur des universités, Université Paris Est Créteil Val de Marne géographe
3 Amilhat Szary Anne-Laure
Maître de conférences, Université de Grenoble 1, géographe
4 André Bigot Hélène
Maître de conférences, Université de Grenoble 1, géographe
5 Anselme Brice
Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, géographe
6 Antheaume Benoît
Directeur de recherche, IRD, géographe
7 Arditi Claude
EHESS, anthropologue
8 Barron-Yelles Nacima
Professeur des universités, Université Paris Est Marne la Vallée, géographe
9 Barthel Pierre Arnaud
Maître de conférences, en détachement au CEDEJ Le Caire
10 Beckouche Pierre
Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, géographe
11 Belaïdi Nadia
Chargée de recherche, CNRS, juriste
12 Beltrando Gérard
Professeur des universités, Université Paris-Diderot, géographe
13 Benit-Gbaffou Claire
Ecole d'Urbanisme et d'Architecture, Wits University, Afrique du Sud, géographe
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14 Berger Martine
Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, géographe
15 Berges Jean-Claude
Ingénieur d'études, Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne
16 Bernardie Tahir Nathalie
Maître de conférences, Université de Limoges, géographe
17 Besancenot Jean-Pierre
Directeur de recherche, CNRS, géographe, en retraite
18 Bessat Frédéric
Maître de conférences, Université Paris IV, géographe
19 Blanc Pamard Chantal
Directeur de recherche CNRS, EHESS, géographe
20 Blidon Marianne
Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, géographe
21 Bonnot Chantal
Directeur de recherche, CNRS, géographe
22 Brachet Julien
Chargé de recherche, IRD, géographe
23 Brès Antoine
Architecte, agence architecture
24 Bretagnole Anne
Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, géographe
25 Brou Telesphore
Professeur des universités, Université d'Artois, géographe
26 Bruslé Tristan
Chargé de recherche, CNRS, géographe
27 Carrega Pierre
Professeur des universités, Université de Nice, géographe
28 Catusse Myriam
Chargée de recherche, CNRS, politologue
29 Chaléard Jean-Louis
Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, géographe
30 Chamard Philippe
Maître de conférences, géographe, en retraite
31 Charmes Eric
Maître de conférences, Université Paris 8 - Institut Français d'Urbanisme, urbaniste
32 Cheylan Jean-Paul
Directeur de recherche, CNRS, géographe
33 Choplin Armelle
Maître de conférences, Université Paris Est Marne la Vallée, géographe
34 Collignon Béatrice
Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, géographe
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35 Cordier Stéphane
Maître de conférences, Université Paris Est Créteil Val de Marne, géographe
36 Cossart Etienne
Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, géographe 
37 Courade Georges
Directeur honoraire de recherche, IRD, géographe
38 Dahou Tarik
Chargé de recherche, IRD, socio-antropologue
39 Decoudras Pierre Marie
Professeur des universités, Université de la Polynésie française, géographe
40 Doulet Jean-François
Maître de conférences, Université Paris 12- Institut d'urbanisme de Paris, urbaniste
41 Dubresson Alain
Professeur des universités, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, géographe
42 Durand Paul
Maître de conférences, Université de Paris 1 Panthéon - Sorbonne, géographe
43 Fall Serigne Modou
Enseignant-Chercheur, Université de St Louis - Sénégal, géographe
44 Fau Nathalie
Maître de conférences, Université Paris-Diderot
45 Faure Guy
Chargé de recherche, Cirad, économiste
46 Fort Monique
Professeur des universités, Université Paris-Diderot, géographe
47 Franck Manuelle
Professeur des universités, INALCO, géographe
48 Gardin Jean
Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, géographe
49 Gauthier Denis
Chargé de recherche, Cirad, géographe
50 Gautreau Pierre
Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, géographe 
51 Gervais-Lambony Philippe
Professeur des universités, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, géographe
52 Girault Christian
Directeur de recherche, CNRS, géographe
53 Giroir Guillaume
Professeur des universités, Université d'Orléans, géographe
54 Goeldner Lydie
Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, géographe
55 Grégoire Emmanuel
Directeur de recherche, IRD, géographe
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56 Guyot Sylvain
Maître de conférences, Université de Limoges, géographe
57 Hardy Sébastien
Chargé de recherche, IRD, géographe
58 Houssay-Holschuch Myriam
Maître de conférences, ENS Lyon, géographe
59 Huetz de Lemps Christian
Professeur des universités émérite, Université Paris IV-Sorbonne, géographe
60 Jaurand Emmanuel
Maître de conférences, Université Paris Est Créteil Val de Marne, géographe
61 Jauze Jean-Michel
Professeur des universités, Université de la Réunion
62 Lahetier Maud
Chargée de recherche, IRD, anthropologue
63 Le Bris Emile
Directeur de recherche, IRD, géographe
64 Le Goix Renaud
Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, géographe
65 Lemartinel Bertrand
Professeur des universités, Université de Perpignan, géographe
66 Lesourd Michel
Professeur des universités, Université de Rouen, géographe
67 Magrin Géraud
Chargé de recherche, CIRAD, géographe 
68 Médard Claire
Chargée de recherche, IRD, géographe
69 Méring Catherine
Professeur des universités, Université Paris-Diderot, géographe
70 Mesclier Evelyne
Directrice de recherche, IRD, géographe
71 Morange Marianne
Maître de conférences, Université Paris-Diderot, urbaniste
72 Nicolas Thierry
ATER, Université du Littoral Côte d'Opale, géographe
73 Ninot Olivier
Ingénieur de recherche, CNRS, géographe
74 Ogé Frédéric
Chargé de recherche, CNRS, géographe
75 Padovani Florence
Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, sociologue
76 Pagney Pierre
Professeur des universités, géographe, en retraite
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77 Pech Pierre
Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, géographe
78 Perrier-Brulé Laetitia
Maître de conférences, Université Nancy II, géographe
79 Peyroux Elisabeth
Chargée de recherche, CNRS, géographe
80 Piveteau Alain
Chargé de recherche, IRD, économiste
81 Pourtier Roland
Professeur des universités émérite, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, géographe
82 Raimond Christine
Chargée de recherche, CNRS, géographe
83 Raison Jean-Pierre
Professeur des universités, géographe, en retraite
84 Rakoto Hervé
Professeur des universités, Université de Poitiers, géographe
85 Redon Marie
Maître de conférences, Université Paris XIII, géographe
86 Sainteville Maude
87 Seck Sidi Mohamed
Professeur de géographie, Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal)
88 Sierra Alexis
Maître de conférences, Cergy-Pontoise IUFM, géographe
89 Taglioni François
Professeur des universités, Université de la Réunion, géographe
90 Taillard Christian
Directeur de recherche, CNRS, géographe
91 Tallet Bernard
Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, géographe
92 Teyssier André
Chargé de recherche, CIRAD, géographe
93 Théodat Jean Marie
Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, géographe
94 Thibaud Bénédicte
Maître de conférences, Université Poitiers, géographe
95 Tonneau Jean-Philippe
Chargé de recherche, CIRAD, géographe
96 Volvey Anne
Maître de conférences, Université d'Artois, géographe
97 Waddell Eric
Professeur, Université Laval - Canada, géographe
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98 Weigel Jean-Yves
Directeur de recherche, IRD, économiste
99 Western John
Professeur, Syracuse University - USA, géographe
100 Yapi-Diahou Alphonse
Professeur des universités, Université Paris 8, géographe
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